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AVE MARIA. 
(%ESÍ>UESTJ m ALGUKOS ^ E L I G I O SOS, 
Conventuales en el Concento de Segobia , a las raj 
\ones que aligan otros Conventuales d'ei mi/mo Co«-. 
>ewfo; para aVer proteftado l * elección de Minifiró 
: que fe i%o el dia trece de Mar^o , ptr aVer admi* 
- tido y el T , Trejidtnte de dicha elección y a Votar al 
T . Fr. Pedro Mar quina Predicador maior en el 
Convento de Burgos , i feguir ta prote/ta d'el Voto 
de dicho (Padre Predicador en el Tribunal de la 
Nunciatura. Satis/ace/e tanhien a las quereprefen-
ta el P, Fr, Joachin ^oa para probar que debía 
tener Voto en la mi/ma elección , i feguir la apela* 
cion que interpufo para el mifmo Tribunal, (Dirige-i 
fe tfla rejpuejh , a los ^eligiofos que dirigieron aque^  
Ihs Padres de Segobia ¡fus rabones. 
Proponenfe las mí/mas rabones de dudar qué 
exponen los Pglígiojos y a las quales fe intenta fa* 
üsfacer. 
1 »> I H ^ uno * traslac'anre las palabras de fu papel, Ue 
» JZJ los primeros días de Diciembre del año paf-* 
, j fado de 53. nonbro el P. Mtniftro d'el Convento de 
» Arevalo por Vicario d*el al P. Fr, Joachin Roa Conven-
» tual de Segobia. Orüitefe lo demás que contieoe la ora-
ción copulativa , por no fer del calo. El P. Roa no ace-
A Jftd 
i 
to el Vicariato; í como al que no aceta el Vicariato pa-
ra que fue nonbrado le priva la k i l ib. iac«4j|«.$. tu 
de voz a¿l¡va , i pafsiva por feis mefes , fe dudo fí 
aviendo (ido la nominación de Vicario , i la no aceta-
clon dentro de los feis mcfe^ próximos a la elección 
de Minirtro d'el Convento de Segobia donde era , i 
es Conventual el dicho P. Roa, erte incurío en la dicha 
pena de privación de voz aÜiva? 
2 „ Dudóre tanbicn íi tenía derecho para votar en 
la tal elección el P. Marquina ? Para cuya refpuefta fe 
á de advertir , que al dicho Padre le nonbró N . P. 
Provincial por Predicador Mayor d ^ l Convento de Bur-
gos 1 7 . ó 18. dias antes de enpezar los feis mefes pró-
ximos a la elecion de Miniftro del Convento de Sego-
bia } el qualcnpleo vacó el dia 11 . de Marzo de 1754 . ; 
y fuponiendo tener derecho para votar , por aver faíldo 
de Segobia, de donde era Conventual , para Burgos, el 
dia 15 . de Septienbre, enpezados ya los feis meks pró-
ximos a la elección, vino defde Burgos a Segobiá a 
votar en ella. Proteftaronla algunos Vocales, fi le permi-
tían votar» i pidieron tcftimonío de la protefta : i no obf-
tante ella , el Preíideate rtfolvió , que podía , i debU 
votar, i votó. Preguntafc, pues, íi efte reñía derecho 
para votar en dicha elección, no por Conventual , tjue 
queya nolo era , íino por loque dice UCónftitucion que 
íe pone al margen? 
3 La Conftitucion, que el papel cita/i pone al margen 
i l que íigue aqu í : Frobihemus y quid P, Provincialis y ejqs 
Vicarius } m t Provincia Vijitator per fex menfes ante qu.if-
cumque elefliones faciendas, novas afsigns.tiones , f i a muta-
tiones fociant , e Convente, ubi eletíio huji*fmodi fuerit ce-
lebra-da [ n i j i ratione gravis fcandali , vel Prelatura inal i -
yuo Convsntu exercenda , in quo eafu voce aBiva careant jg 
illa 
i 
illa eleftione Jic mutati) qaod fi contrariam faftum fuerity 
hujusmodi afsignationts , fea mutAtione») quoai prwMionem 
vocis non fortiantur effe&um , & Pr&htus oppojisam faciens 
per tres amos ab omni officio Ordinis pr ivetur . lÁb, i . G o a f t . 
C.3$. §. i i . 
Proponenfe las razones y en que fe fundan dicbof-Re' 
ligiofos y para que debiejfe tener voto el P, Roa en la men* 
clonada elección , / para que no le tuviefe el P, Predicador 
Mar quina : Refpcndefe d ellas : / con la mifma refpuefia fe 
prueba , que efie le tuvo, y no aqueL 
4 Comienzan los Religiofos de efte nueftro Con-a 
vento de Segobia , que fuenan íer Autores del citado Pa-
pel , á reíblver las dos dudas que van propueftas, y d i -
cen , no necefsitan mas Autores , ni mas libros , que las 
irifmas Coníli tuciones, para afianzar fu reíblucion; i no-
fotros, íiguiendo íu excnplo , refponderémos a fus razo-; 
nes con las Conftitucioncs, dexando al juicio menos preo-. 
cupado, la deciílon de los que con mas verdad, i foli-
déz fe acercan al fentido, i mente genuina de las fantas 
Jeyes: procurando abftenernos de toda fatyra , y claufula 
que pueda ofender la charidad Religiofa, i el eftrecho la-; 
20 de unión , á que todos debemos afpirar ; pues folo 
cfcribímos efte Papel amore , & áefiderio veritatis j i folo fe 
da á la Prenía , «^/¿i w coegijiis nos: no para refponder 
a las fatyras que contiene el Papel , fino para accr ver, 
que no procedió con ligereza el P. Preíidente de la elec-: 
cion en admitir a votar al P. Predicador Marquina , como fe 
pretende ni carece de fundamento intentar, que el P. 
Roa no debió tener voto. 
5 Refponde , pues, el Papel, ne'gando que el P. Roa 
efte conpreendído en la pena de privación de voz adiva, 
i paíiva , que inpone laConflitucion del Cap. 43* §• n . 
Pfta refolucion la prueban i „ porque el P. Roa no es 
A a „ co n-
conpreendido en la leí que expreíTa dicha Conftltuclon: 
no le conpreende», porque efta l e i , 6 Conftitucion no 
conpreende al Religiofo , que le nonbran Vicario de 
otro Convento diftinto de aquel, en que anualmente 
es, i a fido Conventual por efpacio de feis mefes > ¿ 
no lo aceta, íi an enpezado los feis mefes próximos 
a la elección de Miniftro de el Convento donde es 
Conventual, porque a efte, fegun la lei , que queda 
arriba trasladada, no fe le puede facar del dicho Con-
vento dentro de los feis mefes, íi no es que fea por 
, razón de grave efcandalo , ó para que fea Prelado',/fi 
Jic eft, que el P. Roa eftaba entrado en los mefes i n -
mediatos á la elección de Segobia , quando le nonbra-
ron Vicario de Arevalo , i no avia grave efcandalo,. 
ni le nonbraron Prelado nonbrandole Vicario : luego no 
debe, ni puede fer privado de voz adliva en la elec-
^ cion de Segobia, No nos detenemos en refponder á U 
r a z ó n , que intenta períuadir no es oficio de Prelado , el de 
yicario porque folo prueba , que non nominetur Minifter\ 
pero no que no tenga alguna Autoridad ordinaria pr^fenit 
Minijlro \ y que tilo abfente % no la tenga. tan prdinaria co-. 
mo el mifmo Miniftro ; por lo que pafamos a otra cofa. 
6 Si fe diftingue la l e i , que queda copiada dell ib» 
i . c . 3 ^ . § . i i . d e la que cita del cap. 43. $ . 1 1 . fe def-
cubrirá, que no tiene efta razón tanta fuerza 9 como in-
tenta el Papel perfuadir : el $. 11 . del cap. 35, habla de 
los Religiofos que N . P . Provincial muda de un Conven* 
to á otro dentro de los feis mefes inmediatos a la elec-
ción de Miniftro que efta para celebrarfe en el Convento 
de donde los muda# : i de eftos quiere , i declara la conf-
titucion , que íi fueííen mudados dentro de los feis me-, 
fes , dicha mutación no les prive de voz activa en di-
cho Convento de donde íop mudados i i por efta lei no fe 
fcmiendc privado de voto el P. Roa , no porque no pu-
dicííe fer mudado , que efto lo íupone la leí i fino por-
que difpone efta , que en caíb que fean mudados , efta 
mutación no los prive de voz en la elección inmediata 
en aquel Convento : hujufmodi afsigmtionfs fue mutatio-
nes , quo ad privationem vocis , non fortiantur effeBum, 
Por lo que , atendida precífamente efta lei , aunque el P. 
Roa efectivamente paflaííe á Arevalo á executar el oficio 
de Vicario , no quedaba privado de votar en la elección 
¿ e Segobia. 
7 Quedólo si por la Conftitucion del cap, 43. $ . 1 i% 
que dice afsi: Vacante Vicarii officio y niji intra tres diés 
Minifter de confiiio PP, Difcretorum Vicarium nomimverit) 
P, Provine i ¿lis v de Vieario providebit, ut il l i vifum fue-
r i t . Vicarias vero nominatus, Jíve a Miniftro , five a Pro J 
vinciali , Jt non acceptaverit, voce atfiva , & pafsiva careaf 
per fex menfes, Efta es la Cótiftitucion por la que efta 
privado de voz a¿1 iva el P. Roa en la elección •, porque 
aviendole nonbrado Vicario dentro de los feis mefes i n -
jonediaros a la elección que inflaba en Segobia, renuncio 
iefte Vicariato, I afsi es defeduoíb el argumento de nuek 
tros Padres Conpañeros , que intentan debia ,! debe te-í 
ner voto dicho Padre-, porque para probar que no in-: 
curr tó la pena de privación , que efta Conftitucion in -
pone, recurren a la otra Conftitucion del cap. -s,^ , fien-
do afsi, que fon mui diftintas^ *, porque la primera habli 
de los que fean mudados per fex menfes ante qaafcumqae 
eleiiiones faciendas '7 i de cftos no dice la Conftitucion, 
que abíolutamente no puedan fer mudados, como lo afir-
man V . PP. en la fegunda menor ájf fu argumento i fino 
que fi fueren mudados, no queden privados de votar en 
la elección próxima: De modo , que efta Conftitucion con-
tiene dos preceptos , uno negativo, que mira a losRR. 
PP. 
6 
PP. Provinciales, prohibiéndoles ( en el fentidd que'fe di- j 
ra adelante) que muden los Religiofos del Convento ea 
que ion Conventuales dentro de los feis mefes inmedia-
tos a la elección ó mandándoles que no los muden ; el 
otro es afirmativo condicional , i le dirige á los Reli-. 
gioíos que fueren mudados, i a favor de ellos: es á faber: 
ü y w o obftante efta proibicion , el R. P.Provincial muda-
re algún Religiofo en dichas circunftancias , efte Reli-' 
giofo tenga derecho a votar en la elección que efta p i í 
ra cclebrarfe en aquél Convento. Por donde fe v é , que 
la dicha menor, i fu inferta prueba: porque a efte ¡fegun 
la lei citada al mafgen , no fe le puede facar del dicho Conven* 
tOy & c . Se debe negar. Puédetele íacar abfolutamenteha-i 
blando , i efta poísibilidad reducida ad aHum , la fupoi 
ne la Conftitucion quando afirma , que eftas mutaciones 
mn forttantur effctlum quo ad privationem vocis. La fegun-»1 
da ni habla de los feis mefes antes, ni defpoes ; ni de 
las mutaciones que aga , 6 pueda acér el R. P. Provin-, 
cialjíino únicamente de la facultad, que efte, i el P. Miniftrot 
deben tener para nonbrar V k a t i o *, ide la penadeprivacio^ 
de voz a¿liva , y paíivá^quc debe incurrir el nombrado no¡ 
porque fue, 6 no fea nonbrado yerfex menfes ante ekftionem, 
fino porque renunció , 6 no aceto el oficio de Vicario : i afsiy 
eftando precifamente a la Conftitucion primera de eftas dos^ 
el P. Roa debia tener voto en la elección de Segobia, íi 
uviera acetado el Vicariato > i uviera pafado a Arevalo 
á exercerlo *, pero por no averio acetado quedo privado 
del derecho de votar en dicha elección. 1 aunque efta 
pena non Jit ipfo faf ío incurrenda 7 niji fuperveniat declara* 
tio Pralati fuper faélo , bafta el que fe trate de fu it í lSl, 
radon y para que mientras efta no decida que no iucur» 
rió dicha pena , no efte en pacifica pofeíion del derecho 
que tenia antes .de incurriría.-
Acá-: 
7 
S "Acafo por efta razón recurren V . PP. en íu Pa-
pel a que efta Conftítucion de el cap. 43. fe debe entender 
de los Religioíos que fon Conventuales en aquellos ref-
pe£tivos Conventos, en los que , i para los que fon non-
hrados Vicarios : de los nonbramientos en que fe non-
bran Vicarios los Religiofos que anualmente exiften en 
el Convento en donde los nonbran Vicarios, i para el que 
los nonbran : tío de los Religiofos, que moran en otro 
Convento, para que vengan á fer Vicarios a otro Con-
vento dift roto , i diftante : i efta refpuefta la apoian con 
las Aftas de nueftro ultimo Capitulo General, que pro-
hiben eftas nominaciones de Vicarios echas en Religio-
fos exiílentes en Conventos diftintos de aquellos, en que 
aian de pafar á fer Vicarios. 
: 9 Si efta r<?fpuefta es folída , 6 no , lo juzgara 
quien con ílnceridad reflexione lo que vamos a decir i -
j o primero , en quanto a las A£las Generales ( dexando a 
parte, íí fe proteftaton 6 no en realidad ) non han indu-
cido , ni puedení inducir fuerza , ni obligación alguna con-
tra la coftunbre, que uvo en contrario, a lo menos af-
ta dicho Capitulo General j la qual coftunbre fupone la 
mifma Afta porque í¡ no la uviera , ó a lo menos algu-
no , ó algunos exenplares J^fe uviera puedo la tal Afta: 
i que avia efta coftunbre mui pacifica1, es notorio en to-
da la Provincia. Que no aian indúcido dicha obligación, 
fe prueba de que , íegun los CanonitUs, para que la leí 
obligue fe necefita la aceptación pacifica de los inferio-
res ; cuia aceptación falta en nueftro cafo, como lo de-
mueftra el prefente , que es el primero que fe a ofrecido 
en la Provincia defpues de la ral A f t a , ' f i n que tengamos 
noticia alguna , de que movidos de ella , fe ala « f c á w 3 ^ 
de nonbrar Vicario de afuera del Convento. 
LOS Teólogos dicen , que no fe nectfitaila 
acep-
aceptación de los Inferiores para que obligue la leí ; ptté 
ü el legislador fabe que no fe guarda , i calla , entonces 
dexa de obligar: Pues aora confulten nueftros Padres, i 
Hermanos de Segobia a un fugeto digno de toda fee , exif-, 
tente en nueftro Convento de Madrid , que fue teftigo de 
viña en Roma, en donde folícitó el R, P. Procurador Ge-} 
neral de todo el Orden , que la Sagrada Congregación de 
Regulares confírmaífe dichas A ¿ h s , i fe le nego eftacon--
íirmacion. Pues qué mayor , ni mas folemne falta de ac^p-i 
t^cion ? Qué mejor prueba de que eíias Aítas no obligan¿ 
que el que un Superior á todo el Capitulo General como es 
la citada Congregación, no ala querido confirmarlas, avien-i 
do íido folicitada para ello ? Qué prueba fe puede bufcar mas 
eficaz, para perfüadirnosa que la Congregación quiere que 
fe coníerven las cofas en el eftado que tenían antes que fq 
icieífen tales A¿lasí 
I I El que fe uviefle confirmado la Ada del Capí-i 
tulo General antecedente , celebrado en Marfella el año de 
1 7 2 9 . fe azc mui verofimil, íi fe uviera pedido la con-i-
íirmacion de ella a la Sagrada Congregación la qual A£tx 
e s de el tenor íiguiente : Cumfit odiofum Religiojts fub uno. 
capite , & Ordine Militantlbus extra Clauftrum lites ex in* 
conftantia , Ó* ¡evítate humani tngenii exurgentes divulgare^ 
& facularihus notas faceré ^ decretum eft y quoi nullus cujuf-
eumque qualitatíS ) aut dignhatis fit inOrdine ^ ex quitcum^ 
que caufa , tam. civil i , qmm wiminali, pofsit appellare ad 
Tribunal ' extra Religionem y tam Ecclefiafticum , quam íacula-
re.y quin prius recurrerit ad Superiores ufque ad Rmi, Majoris * 
ju4icium , fttb pcena privationis vocis a^iva , & ptfsiva pet* 
trienmum. La qual Ada ni levemente íc obfervo , ni fe re--
novo .en el Capitulo General, i ultimo íiguiente ; i jamas 
uvo quien clamafe por fu obfervanda , como aora fe cía-
ma porque fe cunpla u iu Ada deíatendida. por la Sagrada 
Coa* 
9 
Eongrcgacíon, Pero tenemos por muí verofioiil qué la coti-
firmaria, i mandaría cumplir la Sagrada Congregación por-
que la aliamos mui conforme á nueftras Conftituciones, i 
mui fundada en ellas. ; 1 
i z Veafe el cap. 46. del l ib . 1. § ^ 1 . en donde trata 
de la depoficion de los PP. Miniftros, i del modo judicial 
de azerla, en el qual proibe a los RR. PP. Provinciales, 
con pena de depoficion , todorecur íb fuera del Conven^ 
l o . I b i ; ¿VÍ tamen in hoc P , Provincialit odio , vel ptfsione 
ducatur , pracif'müs fuh eadem depofítionis pana , ne caufam 
slicujus Minifíri deponendi, gxtra proprium illius Conventum§ 
in quo ad prafem ejl Minifter , videat, vel videri faciat, m* 
qus ad illius caufa juiicium i feu fententiam proferendam alióse 
qmmDifinifores convocet j autcttet, 1 íi con eíte rigor proi-
be nueítra Conftitucion que los RR. PP. Provinciales ex-: 
traigan eílascaufas fuera de nueftros Conventos, conquan-
t o proibira á fus Subditos eííos recurfos uiendo del ÍU-: 
go de la fama obediencia, i corrección Religiofa , no fien-: 
do menores , fino, mucho maiores , i mas palpables los in» 
^convenientes que fe íiguen contra el honor del Santo Ha^ 
b i t o , ¡ contra la obediencia , i debida íugecion á nuefi 
jros Superiores ? * : 
13 Con eftos recurfos no folo experimentamos ef* 
tos , ¡ otros inconvenientes contra la armonía, i difciplir 
na Religiofa , fino que fe violan las Conftituciones Apof-: 
tolicas, i los Sagrados Concilios , como lo an pradicado 
iV, Paternidades en el recurfo al Señor Auditor en nueftra 
elección por medio delRmo. Procurador fuio , i Padre de 
lodos noíotros: cuya Autorizada reprefentacion pudo tan-
í o en la notoria experimentada juñificacion, i literatura del 
Señor Auditor , que previno a N . R P. Provincial el co-
nocimiento de efta elección en la primera inftancia , ini¿ 
biendo a fu P. ¡Mí- ^ antes que juridicamente fuDieíe cofa 
B al . 
alguna de tal elección , conpitiendole efte conocimiento cfé 
primera inftancia , que no íe le debe quitar fegun las decn 
íiones de el capit. Dúo Jimul 9. B D * de offic, jadíe, or*. 
din, y la expreía en el capitulo 1, Eodem de foro compe-
tenti , que dice : S i quis Clericus adverfus Clericum ne-
gotium babeat, non de/erat Bptftopum propr'mm fed priut 
apud ipfum aflio ventiletur : vel certe confilio ejttfdem apuii 
altos, quos utraque pars voluerit, judicium obtinebunt , i 
las razones de efta deciñon quedan los AA. fon ne con* 
fundatur Ecclejiajiica jurifdUiio i & quia non enim aque be~ 
ne per alíenos , ae per propríos judices fubdítís confalítttr ; i 
además de otras Conftituciones Apoftolicas, conftapor exr 
prefo Decreto del Concilio Tridentino, el que copiaremos 
aqui , por íi acafo V . Paternidades no le tienen prefente. 
14 SeíT. i z . de reformat. c. 7 . Legati y & Nuntij 
TApofíolid\v. in appellationibus ad eos interpojitis y inquibufaís^ 
caufis, tam in admittendis appellationíbas, quam inconceden .^ 
dis inhibitionibus poji appellationem , fervare tenemtur for^ 
mam & tenorem Sacrarum Confiitutionum, & pr<efertim Innoi 
(entij I F , qua incipit y ROMANA : quacunque confuetudíne^ 
etiam imniemorabili , aut fiylo y vel privilegio y in contrAríum. 
non obftántibus'. aliter inbihítionfs y & pro ce fus y & inde fe* 
¿ata quiecunqúe , fínt ipfo jure nulla, I en el cap. 2 0 . de la 
feíT, 2 4 . tanbien de Reformatione, repite, i explica mas, 
fi cabe, efte mifmo Decreto , preferibiendo el modo de tra-i 
^ar las caufas en el fuero, i Tribunal Ecleíiaftico: i b i : L?-i 
gati quoque y etiam dehtere y Nunti í ::: aut allí quarumcumA 
que facultatum vigore , non folum ppifeopos in pradióiis caufis 
impediré y aut aliquo modo eorum jurifdiSiionem iis prarrípe^ 
re y aut perturbare prafumant i fed nec etiam contra Clericosf 
¿ilias ve perfonas Ecclefiafiícas y nifi Epifcopo prius requiJitOj 
foque negligente procedant : alias eorum procefus ordinationes 
ye nullius momenti Jtnt y atque ad damni fatisfaflionem * par~ 
t i i 
rr 
I I 
tibus i í h t i , teneantur. Vean V . Paternidades fi la Ada c i -
tada del Capitulo General penúltimo efta mas arreglada k 
nueftras Conftituciones particulares , i á las comunes, 
que la A£la, que alegan , cuia confirmación fe a negado 
en la Sagrada Congregación , i pues andan V . Paternidades 
tan eícrupuloíbs, i conpaíivos , que fe laftiman de los gaf-
tos que el P. Predicador Marquina avra echo en el viage 
de Burgos á Segobla , conpadezcanfe de si miímos, i de 
nofotros en los que azemos en eftos recurfos fuera de lá 
Religión tan fin tiempo. 
15 N i entiendan V , PP. que el §. prohibemus óe \ cap: 
3^. obliga de tal fuerte a N. R. P. Provincial á no dar lí-i 
cencías dentro de los confabidos feis mefes; que en nin-
gún cafo pueda mudar , 6 facar Religiofo alguno de el 
Convento de que fe entienden dichos feis mefes licita-, 
mente: puede muí l ici ta , i mui laudablemente, dar licen-: 
cias , acer mutaciones , 6 afignaciones dentro de eftos me-l 
fes, conforme a nueftra Cónftitucion, i por las caufas 
^qbe feñala en el cap. de mutationihus :4cuia facultad , no 
ío lo es arreglada á dicho Cap. fino al derecho natural, 
fegun el que fe debe preferir el bien común al bien de 
ün particular , el bien de un Reino al de una Provincia, 
el de efta al de un particular, la vida del cuerpo á la 
feparacion de un mienbro; i por configuiente , el biea 
de todos los Conventos de nueftra Provincia, al bien de 
un Convento particular, en que infla la plecion de M i -
níftro : i mas quando la leí mifma a t i e ^ d í al bien de efj 
t a , difponiendo, que los Religiofos mudados en eftas cir* 
cunftancias no puedan fer privados de voz en la tal elec-, 
cion. Qué repugnancia , qué dificultad parece , en que 
cftando entrados losíeis mefes próximos a la elecion, fe ne-
ceíite en otro Convento, 6 el Vicario , 6 el Predi cador, 6 e l 
t edor , 6 el Maeftro.de Nobicios, b el Procurador, ó Sacrifí, 
tan, 
T 
tm » ^ c . I no encuentre N . R. Provincial fugeto tan aprdi • 
püf.ta para cítos miaifteríos, como alguno , ó algunos Re-
ligioíbs moradores en el Convento, en que iníta la elcr 
cion i 1 qué debe acer fu P. M . R. ? dexar al otro Conven--
to fin Vicar io , íin Predicador, fin L e & o r , & c . ? Quien 
tal dirá? " t 
16 Copiemos el cap. de Fratrum mutationibut, que ef-» 
ta en el citado lib. i . i es el 5. para que fe vea no ablamos 
por nutftro antojo : .0^»fj P P . Provinciales in Domino ex-* 
hortamur , eorumque confeientiam oneramus , & in virtutf 
f a n f í t obedientta pracipimuí , ne Jimiles mutationes faeianP. 
ahfque aliqua ex di ¿lis caujis , vel ad aliar um domorurn in-i 
digentiam , fíve in temporalibus , Jtve in fpiritualibus f u ^ 
plendam : »í fí Coticionatore , vel Confejario , aut Jimili-i 
bus indigeant) in qmbtts jujlum y Ó * rationi confonum efí alia,* 
rum abundantia , Ó" fine illarum prejudicio providerl. Efta 
es la facultad, que da cíla Coníí. a N N . RR. PP» Provia-i 
cíales , la que no puede entenderfe reprobada , ni prp-? 
ibida por el cap, probibemus, fi no es que fe diga que ef i 
te cap. proibe, quod jufium , & rationi confonum efi* 
17 Por lo que cite cap, proibe las mutaciones, que 
fe agan íin jufto mot ivo, i determinadamente, lasque fe 
agan infraudem, Ó* prfjudicium elefíionis'y i como no es 
fácil juzgar, ni á los fubditos nos pertenece, fí los RR» 
FP. Provinciales procedan con efte fraude, 6 en perjuí-í 
ció de las elecciones, determina , i diípone , que los que 
fean mudados i n t * » / ^ menfes, tengan derecho a votar en, 
ellas: de modo, que efta prohibición de mutaciones, folo 
es lei dire<Stiva , que no ííenpre obliga in aflu fecundo \ i 
en quanto mira a que no fean privados de voz en la ele-
cion , es coadliva , conftriñiendo á NN» RR» Padres Pro-* 
vinciales con la pena de p r i v a c i ó n ^ omni officio por tres 
?iños , íi inpidiefe a alguno ele los que aia mudado, ds 
fefiáo, qúé entrados !os fels mefes m u eleSihném» no feati 
eíedivamente Conventuales de otro Convento diftinto. 
18 Lo fegundo en que nos fundamos para no con-
vencernos con la refpueftaque fe dio en el n. 8, es la leí 
mifma: porque quando no diftingue , ni nofotros debemos 
alegar diftinciones , i porque íiendo efta lei favorable á 
los Padres Miniftros , i al bien de los Conventos debe 
entenderfe fin limitación ; i que lo fea parece claro 
por fer mui regular , que en el Convento en que efta va-
cante el Vicariato, no aia Reíigiofo idóneo para exercerlo, 
i es razón fe furta el Padre Miniftro de otro Convento, 
concurriendo todos los de la Provincia mutuamente, co-
mo buenos mienbros, á la mejor, i maior confervacioti 
de efte Cuerpo Miftico de la Religión. Que la lei no dif-
tinga , íi a de fer de dentro, ó fuera del Convento en 
que vaca el oficio de Vicario , el que aia de elegirfe, 
confia de el citado cap. 43; que efta Conftitucion favorez-
ca a los Padres Miniftros} i redunde en bien de los Con-
centos , no alcanzamos como pueda negarfe. I értios de 
explicar nueftro fentir con toda ingenuidad , el mlfmo 
l l i . efta moftrando efta libertad para nonbrar Vicario de 
los Religiofos exiftentes , i Conventuales en aquel Con-
vento , para donde fe nonbra Vicario , 6 para nonbrar Re-
íigiofo de otro Convento : porque efta Conftitucion le da 
^ N , R. P. Provincial la facultad de nonbrar Vicar io, cafo 
que el Padre Miniftro no le nonbre dentro de tres días» 
que el Padre Miniftro perdió por no averie nonbrado den-
t ro de ellos; la facultad queconfta dé la Conftitucion tie-i 
ne N . P. Provincial, es con libertad , i anplitud de non-
brar al que le pareciere : ds Vicario providebit, ut illi vifum 
fuerit: luego tanbien el Padre Miniftro podra nonbrar a fu 
arbitrio , quien le pareciere. Si fe refpondiere a efte dif-
í u r f o : que el participio vifum fusrit fe debe entender íin 
an_ 
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anpliadon a otros Conventos: el pmdehtc, i fcríamentd 
entendido vera íi efta inteligencia es la mas natural al con* 
texto de la Conftitucion , que es abfoluta, iíienpre fe ha 
pradicado fin eftas reftricciones *, que nofotros no preten-. 
demos difputas metafiíicas , poco útiles para la íinecra 
inteligencia de las Conft¡tuciones,i menos para fu obfervan-i 
cia:ni eílamos en Salamanca para reducir á conferencias efpe-: 
culativas materias tan pradicas i i bafte lo dicho en refpuefta 
á las razones con que el Papel prueba fu primera refoluclca. 
19 Lafegunda es , que el Padre Predicador Marquin* 
no tenia y ni tiene derecho alguno para votar en la elección 
Segobia, I añaden V . Paternidades: la razón es clara, Nofo-i 
jros nunca diremos que nueftra refpueíla es clara , ni qu? 
es convincente , procuraremos reíponder con la maior I h 
fura lo que alcancemos arreglados a nueftras Conftitucionesj 
^ dexarémos á mejor juicio que el nueftro, el de íi es cla-i 
ra , ó efeura, l impia, 6 t u rb» > convincente 1 6 frivola 
nueftra refpueíla. Efta razón fe propone en el Papel eneífo 
forma: „ Solo tienen derecho para votar en las eleccioney 
9, de Minif t ros , los que anualmente fon Conventuales da( 
9, ellos, i lo han íidofeis mefes antes de la vacante ; i los 
», que aviendo íido Conventuales los dichos feis mefes, los 
„ faca, ó muda el Provincial a otros Conventos, enpeza^ 
^dos ia los íeis mefes próximos á la elccion : „ (cotegefe 
efta fegunda parte de efta propoficion maior , con la mer 
por , i fu iníerta probación de el difeurfo con que fe pro-; 
taba la primera refolucioo, i veafe íi a i , b no contradice 
c Í o n , 6 inconfequencia ) „ el P. Marquina no era Conñ 
„ ventual de Segobia , íino de Burgos al tiempo de la elec-i 
cion , ni le facó , ó mudó el Provincial enpezados loá 
feis mefes próximos á la elección : porque el modo de 
n facar , ó mudar el Provincial a un Religiofo de un Con-
?> vento a otro 1 es darle, 6 cnbiarle Uceada , 6 nonbra-: 
„ mieíH 
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^mien to ; efte le recibió el Padre Marquína veinte , 6 
if (tías dias antes de entrados los feís mefes antecedentes, 
» a la elección de Segobia í luego fue mudado antes de 
„ ellos: luego no era Conventual de Segobia veinte dias 
i, antes, que comenzafen a contaríc : luego ni tuvo voto, 
„ ni derecho para votar en dicha elección. Efte es el ar-
gumento ,que a V . PP. fe les ara irrefragable , con que 
intentan probar fu fegunda afercion. 
20 Reípondcmos a él comenzando por efte brevecíto ÍÍ-: 
logifmo :el que era r e a l , a ¿ l u a l , i verdaderamente,feguti 
derecho, Conventual de Segobia mui entrados los feis me-
íes inmediatos a aquella e lección, tenia derecho a votar 
en ella : el P. Marquina era adua l , real , i verdaderamen-
t e , fegun derecho , Conventual de Segobia mui entrados 
los feis mefes inmediatos a la elección : luego tenia , tuvo, 
i tiene derecho a votar en aquella elección. Pruebafe la 
menor: el P. Marquina , ia mui entrados los feis roefes in-
mediatos a la elección,fegun derecho/debía fer real,ac-; 
tual , i verdaderamente Conventual de algún Convento; 
de cfta nneftra Provincia: no lo era de el de Burgos, fe-: 
gun derecho^ ia mui entrados los feis mefes : Luego era, 
fegun derecho , a<Stual , r ea l , i verdaderamente , Conven-
tual de Segobia. I íi no a ís i : el P. Marquina, fegun de-
recho , es a í t u a l , real , i verdaderamente Conventual de 
Segobia , precifamente afta el día , hora , i punto , que co-
menzó a fer Conventual de Burgos: no comenzó , fegun 
derecho , á fer real , adlual , i verdaderamente Conven-, 
tual de Burgos afta el punto , d i a , i ora , que fe prefen-
to fiíicamente en Burgos : luego afta efte momento de fu 
fiííca prefentacion fue Conventual de Segobia, Atqui no 
fe prefentó fiíicamente en Burgos ,{1 no mui entrados los 
feis mefes mmediate antecedentes a la elección *, porque 
h entrados eftos toda via eftaba en Segobia , i los dias 
jjue tardo en el viage : luego , 6cc. Si 
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Si eñe difcurfó tiené tanta más , o menos fuerza^ 
que la prueba de conclufion de V . FP. juzguefe alia ; i 
para que el juicio , i eñe difcurfó no fe prefuma volunta-
rio , copiaremos aquí el $. 3 . d M cap. «5. i ib . 1. de nuef^ 
tras Conft. que es la pauta, y el derecho , en que eftan íua-j 
dados eftos íilogiftnos. \b[ : Atque > ut Jimiks mutationes de¿ 
hito Ordine fafta fuum fortUntur effeflum , pracipimus , quo<i 
quandocumque aliquis Frater Jic mutatus ad Conventmn Jibi, 
afsignatum aceejfertt , J L L I C O Jit Ccnventualis illius Coni 
ventm per fu i P R E S E N ? A T I O N B M P R E C I S E ::: Cáete-
rum ejufmodi afignati Convéntualitas in tali Conventu •> AB 
E O D I E , QUO C O N V E N T V M 1NGRESSUS E S T , C O M i 
P U T E t U R , 
z i Supuefta efta Conft. refpondamos en forma , como' 
dicen los Efcolafticos al argumento, i prueba de nueftros 
amados Ermanos , diftinguiendo la fegunda parte de fus 
premifas, en la que parece ponea fu fuerza , porque folo 
prueban efta parte : i los que muda, 6 faca el Prov/ncial; 
con una mutac ión , en virtud de la qual,antes de entran 
dos los íeis mefes fea Conventual d4el Convento á doai 
de le muda, i dexe de fer Conbentual d ^ l Convento de 
donde es mudado, niegafe la maior: Si en virtud de eft 
ta mutación , ni es Conventual d'el Convento a donde 
fe le cnbia , ni dexa de ferio en el de donde es mudador 
fe concede la propoíicion maior, i á la menor íe aplica 
Ja mifma diílincion : No le mudo el Provincial, &c . con 
mutación , que le privafe , antes de losfeis mefes de la Con--
ventualídad de Segobia , i le iciefe Conventual de Bur-5 
gos , comedimas : con mutación , que le privafe de dí*; 
cha Conventualidad , i le iciefe Conventual de Burgos 
gamus, Al fegundo íilogifmo aplicamos la miíma diftin-í 
cion , areglados al precitado texto de la Conft.: el modo» 
de muda?, es dar Ucencia, eíi cuio dar , i recibirla con-i 
flf 
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fifta el dexar de fer Conventual de Segobia , i !o fea de 
Burgos, es falío , i exprefamentc contra el citado texto, 
que quiere no fea Conventual de Burgos , íi no per f u i 
ptafentationem pracifse : Es dar licencia , que folo por Tu 
entrega, i recepción , ni prive de la Conventualidad eti 
donde fe reíide al tiempo de recibirla, ni haga Conven-
tual del Convento adonde fe le enbia *, i firve para que 
con licencia, i no fugitivamente pafe a otro Convento 
a fer Conventual en é l , para cuio efe¿fo es condición 
prerequiíita la dicha licencia , es mucha verdad. 
zz Si luego que el P. Miniftro de Segobia fupo que 
el P. Marquina tenia nonbramiento de Predicador de 
Burgos, le uviera precifado a que faliefle de Segobia, 
refpe¿lo que le recibió el dia 2 3 . ó 2 4 . de Agoño , co-
mo V . PP. afirman en fu Papel, nadie pretendiera que 
d e b i ó , i debe tener voto. Pero ablemos claros : el P . 
Winiftro fe perfuadia , que el P. Marquina eftaria en la 
elección por fu P. i contra N . P, Prouincial , infiriendo 
cfto fegundo de el nonbramiento enbiado 2 0 . dias an-: 
tes de la e lección, al modo que V . PP. lo infieren de 
la licencia dada al Corifta de Madrid , 1 por efo es de 
difeurrir, le mantuvo afta entrados los feis mefes. Pues 
quien le á dicho a V . PP. que votó por el P, Ledor 
Aluro l El miímo P. Marquina lo a dicho , con lo de-
más que V . PP. refieren de dichitos, los que , como el 
del P. Marquina, fe deben defpreciar i ni ombre algu-
no de maduro fefo , ni en Tribunal alguno fe atende-í 
xan j ¡á por tratarfe de fufragios fecretos, i iá porque 
ai repetidas experiencias de que fe dan muchas palabras, 
i firmas fobre eñe afunto , que no fe cunplen *, i def-
pues de no cunplidas fe lieba adelante el enpeño , íi no 
¿ e engañar , de ocultarla verdad. 
C La 
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23 La confirmación primera fe funcía , en q ü i c N . F . 
Provincial no enbió al P. Marquina á ISurgos contra guf-
to de efte , fino muí á fu placer, & c . A efto fe ref. 
ponde lo primero , que en caridad debemos juzgar, 
que todo Religiofo , á quien fus Prelados dan alguna 
licencia, 6 mandan alguna cofa , por contraria que fea 
a nueftra fenfualidad , obedece guftoío , conforme , i re-
íignado en la voluntad de Dios , manifeftada á él por 
la de fu Prelado. Pero, por íi la caridad no nos favore-
ce, refpondemos lo fegundo, con efte filogifmo : loque 
no cae baxo de precepto humano , quales íbn nueftras 
Gonftituciones, ni ace, ni deface, para que efte obligue 
al fubdito, ni para que efte defobligadoj para que lefa-; 
vorezca, 6 le perjudique el tal precepto : el gufto , 
difgufto de el P. Marquitta en acetar fu nombramiento, 
r.o cae baxo alguna lei , ó precepto h u m a n ó : luQgo no 
hace al cafo para que pierda , ó gane el derecho que 
le da la Conftitucion para votar. No fabemos , ü abra 
Teólogo que niegue efte diícurfo : pero nos confta fó^ 
exprefo en el Do¿t. Angélico i . 2 . q . l o o . ar. 9. en don-» 
de diftingue , i explica la diferencia , que ai entre la lei 
D i v i n a , i la humana, i cómo mandan el modo de obrar; 
en el fubdito, a quien obliga la lei : ponenfe aquí algo-
nas palabras del cuerpo del at t ic. : Modus virtutir in tri-
bus confiftlt \ primum efl ¡ J l aliquis operttur feiens: hoc a t v 
tem dijudicatur d lege divina , & humana : quod autem 
'aliquis féteit ignorans , per accidens facit :: Secundum au-
tem eft^ut aliquis operetur volens > & eligen* ^ & propter 
hoc eligens y & ifta dúo non dijudicat lex humana » fed> 
folum divina. E n la íolucion al tercer argumento nos abla 
mas al gufto el S. D o £ l o r , porque abla exprefamente de 
el gufto que tanto les á guftado á V . PP. en el P. Ma»-
q u H 
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•(wiíla : i í i 3. dicendum , quod oferari Jtne trijlttia opus 
virtutis , cadit fuh precepto hgis divin* \:\ operari deleéía-
biliter , fíve cum Utitia , vel hilaritate , quodammodo caí 
dit fuh precepto , fcilicet, cbaritatis, 
2 4 Confiraian V . PP. lo fegundo fu reíblucion cotí 
que el cafo , en que el P. Marquina tuviera voto , fue-
ra aquel, en que íi N . P. Provincial no le dexára votar, 
ó le negara la licencia para venir á votar, incurrierafu 
P. M . Ré en la pena que inpone la lei en el citado ca-
pitulo 3^. & c . A efta confirmación efta ia baftantemcnte 
refpondido con lo que tenemos probado , que la licen-
cia , 6 nonbramiento dado al P. Marquina ; por fola fu 
entrega, ni le hizo Conventual de Burgos, ni le prive* 
de la Conventualidad de Segobia. Y por efta r a z ó n , aun-
que fe le diefíe el nonbramiento antes que cnpezafen los 
feis mefes, incurriría N . P. Brovincial en la pena que Ic 
impone la l e i , no porque dio nonbramiento al P. Mar-
quina , que no fe le dio dentro de los 6. mefes, fino por-
que impidiefe el venir a v ó t a r , a un Religiofo, que fe-
f un derecho de nueftra mifma lei , era Conventual en egobia , i del Convento de Segobia dentro de Jos feís 
mefes. I la contingencia de incurrir efta pena N . P* Pro-
vincial , 6 eftar inpofibíUtado á inpedir la venida de el P. 
Marquina a votar , provino de aber permitido el P. M i . 
níftro de Segobia , que no marchafe a cunplir íu deftíno 
íuego que recibió el nonbramiento j i no de N . P. Provin-
cial , que como el echo mifmo declara, no penfaba en 
que el P. Marquina tuviefe voto en la elección de Sego-
bia. 
• 25 Con lo dicho haña aquí nos parece efta fatisfej 
cho todo lo que fe dice en el n. que comienza : Efta* ra -
zones, A lo que fe dice en el n. íiguiente , que el P, Mar-
C z qui-, 
l o 
t^uina díxd , 1 tfeá Veces díxo , la nofotros emói dicho. I 
íbbre ü la clecion íue valida en el Lector Valdenebro co-
ram Deo > Í aun tanbicn corm bomimbus; no alcanzamos 
como puede aver clecion Canónica en un efcrutinio en 
que concurren 2 4 . Vocales, ó elcdtores \ i al dcfcubrir los 
votos Tacándolos de la urna, fe alian 12.. por una parte^ 
i í i . p o r otra. Al que el P. Marquina no tenia voto: íi 1c 
tenia ó no , efperamos lo juzguen íugetos fabios , i deíin-» 
terefados, deípues que aian Icido efta nueftratefpuefta : con¿ 
cuio difamen nos conformaremos con la mayor docili-, 
dad; íin eíperar la refpetable deci í ion, que el feñorAtt i 
ditor fe digne pronunciar fobre efta caufa. 
2 6 Lo que dicen V . PP. en el num. Para comprobar^ 
fe alego en el Tr ibunal , confefamos ingenuamente, que 
no alcanzamos, qué fundamento tenga , ni que condu-f 
eencia feria , i grave para el afunto que fe controvierte^ 
á menos que lo fea la iftoria que fe refiere en el nunu 
íiguiente de el Corifta de Madrid , en la que-nada ad4 
vertimos, que pruebe el afunto de V . PP. ni inpugne 
el nueftro : por lo que aunque eílamos ciertos de efa If-4 
toriola , no hablamos en ella , por no faltar á la caridadj 
contra el Corifta i contra otros, 
2 7 A la ultima prueba emos refpondido con la doc-. 
trina de S. Tomás. La confirmación del cafo de Alca^ 
la con el P. M . Quevedo, no nos puede fervir de ñor-, 
ma , iá porque efo de íi fue, 6 vino con gufto , no fe 
conprende en las leies umanas : ia porque nos afegu-
ran , que en aquella elección icieron Miniftro aquellos 
Padres de Alcalá á dicho P. M . quien , como tan paci-
fico , tan atento , i tan buen Religiofo i fe vería precir 
fado á admitir la carga. N i nos hace fuerza , que tres, 
ni muchos D D . Compluteníes fubfcribiefen al didamen, 
que 
11 
íque V . PP. a le^o. Porque fabemos muí bica U políti-
ca , i correrpondencia , que fe tienen unos D D . coa 
otros. Si noíbtros enbiaramos efta nueftra refpuefta á A l -
cala , Salamanca , 6 Valladolid , íacariamos quantas fir-
iras quificíetuos en confirmación d^lla. Pero nos conten-
tamos folo con la Autoridad intrinfeca,(1 la t iene, i íi no 
que no nos valga. 
i 28 Concluien V . PP. fu Papel afirmando no ha He-, 
gado a fu noticia otro cafo , en que el que efté Con-: 
ventual en otro Convento aia ido a votar al Conven-
to de donde falió entrados los feis meíes , fino el de el 
P. M . Quevedo á Alcalá , i el de el P. Ledlor Paíqual a 
Salamanca. I de efte fegundo dicen V . PP. i dicen bien, 
que el P. Leílor Pafqual no era Conventual , de modo, 
que no pudiefe votar , porque no fe avia prefentado en 
Burgos; fe entiende» i debe entender, antes de entra-
dos los feis mefes ; porque aunque fe uviera prefentado 
dentro de ellos, defde Burgos podia ir á votar á Sala-
manca. Si en efta refpuefta ban V . PP. coníiguientes a 
l o que dexan eferito. de el P. Predicador Marquina, de-
xamoslo á la ingenuidad de V . PP. que a noíbtros nos 
lleva mucho la atención , que V . PP. digan , eferiban, 
den á lá Prenfa , repartan á los Religiofos de nueftra 
Provincia , como íi fueran Paftores de ella , una Carta, 
o un Papel, que debiendo refpirar un efpiritu de verdad, 
de íinceridad , de candor Religiofo , i aun umano fola-
inente, de verdadero zelo de que ningún Religiofo de 
nueftra Provincia fe e n g a ñ e , cfpecialmente en un punto 
de tanta inportancia como la genuina inteligencia de 
nueftras fantas leies: contiene una propoíicion , que no es 
como quiera agena de toda verdad , fino que es in -
pofible no les confte evidentemente lo contrario de 
lo 
lo que dicen , inprimen. Siete anos a , íbbre aígü-
nos mcfcs de diferencia , que el P. Predicador Gcne-f 
ral Otero falió del Convento de Virtudes para efte , deiir 
tro de los feis mefes proxicnos a la elecion de Miniftro' 
de aquel Convento: Í vino por fu gufto, i placer , por-
que íu P. pretendió i folicito la lícencu ( aunque efte 
gufto no es del cafo) : llegó la elecion de Miniftro del 
Convento de Virtudes, i por fus pafos contados , ( no 
aviendo fulo mudado a efte Convento con oficio alguno ) 
fe fue a Virtudes, i en compañia de un Religiofo que 
avia venido a ordenes defde nueftro Colegio de Salamanca: 
votó mui pacificamente, i fe bolvio a efta fu Conven-i 
tualídad* 
29 Reverendos Padres, Hermanos nueftros , es ver-í 
dad efte echo ? Que no fucedió en nueftros Hofpitales 
de Arge l , i Túnez , no en algún Convento remoto de 
nueftra Provincia , fino en efte nueftro Convento , a vifta, 
i ciencia palpable nueftra ? A q u i , en donde fomos tantos* 
teftigos oculares d^fte cafo ? Aquimifmo íe eícribe , i 
de aqui mifmo fe e í¿c tbe , fe reparte un Papel inprefj^ 
en que fe les dice á todos los Religiofos de nueftra Pro-
vincia : no tienen V V , "Paternidades noticia de otro cafo 
alguno ? 1 efta equivocación folemnifima en punto de 
verdad , fe fufre en unos Religiofos ? Se íufriera entre 
ícglares ? Adonde efta efe zelo tan ponderado de la ver-
dad , de la juftícia , de la razón , de la obfervancia > 
de el maior bien de la Religión , de el buen orden , i 
régimen d^fta nueftra Provincia ? No , No , mui ama-
dos Hermanos nueftros , no nos apartemos jamas de 
k verdad : no digamos , ni eferibamos contra ella, 
aunque por efte medio fe ubieran de convertir a nuef-
tra Santa Fe todos los infieles j aunque fe uviefe de 
fal-. 
falvar todo el Infierno. No digamos , ni cfcríbamos 
contra la fee umana , contra las leies Natural i D i -
vina. 1 aora arrepientanfe Vuefas Paternidades de efte 
echo , i roguemos todos a la Santiíima T R I N I D A D 
nos conceda mucho amor fuio , i de nueftros Próxi-
mos , i nos confervc in perfeBo vinculo pacis , & veri* 
tatis. En efte Convento de Segobia a diez i fíete de 
Abril d'efte prefente año de mil fetecientos cinquenu 
i quatro. 
Er/ñanos que amamos a V V . Paternidades 
en el Señor. 
Los ^eligtofos EleSloref¿ 
iMre/pQndenaF.fT* 

